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2014年に単一銀行監督メカニズム（Single Supervisory Mechanism : SSM）を立
ち上げ，これにより EU構成国の銀行の一元的監督を行うことになった。次に，
2016年に単一破綻処理メカニズム（Single Resolution Mechanism : SRM）が創
設され，銀行破綻時の処理をベイル・イン原則に沿って統一的に行うこととさ
れた。また，EUの預金者保護を等しく保証する制度として，2015年に欧州預









































































































4）Financial Times, Monte dei Paschi agrees to cut costs as part of Brussels rescue, MPS rescue
will not end the woes of Italy’s banks,2June2017.
5）88億ユーロの資本不足は，42億ユーロは劣後債保有者で負担を共有し，残りの46億ユ
ーロは公的資金で賄われることになった（European Parliament, Briefing The Precautionary
recapitalisation of Monte dei Paschi de Siena, The measure approved on4June2017.）。




























8）Financial Times, Santander buys Popular for €1after ECB triggers bailout,8June2017.
9）Ibid,8June2017.
10）Financial Times, Fast work lets Santander leapfrog Spanish rivals,8June2017.























11）Financial Times, Rome agrees to pump5 billion euro of taxpayer cash into failed banks,26
June2017.




















































































18）European Commission, Brussels, on completing the Banking Union,11.10.2017, COM
（2017）592 final, p.10, Reuters, business, https: // jp. reuters.com/article/eurozone-deposits-
commission-proposal-idJPKBN1CB0DH,1-April-2020 access,『日本経済新聞』夕刊，2017年
10月27日付け。
















































19）Report from the Commission to the European Parliament and the council on the application and
review of Directive2014/59/EU（Bank Recovery and Resolution Directive）and Regulation806/
2014（Single Resolution Mechanism Regulation）, p.1．
20）ベール・インの法的効力についての考察は，“bail-In in the Banking Union”,（Wojcik, K-
P）,2016を参照。
21）Mayers, D. G.,2018, p.188.

























のウエイトが適用される（BIS, Basel Committee on Banking Supervision, Discussion Paper,
The regulatory treatment of sovereign exposures, issued for comment by 9 March 2018,
December2017,19頁）。また，銀行と政府の癒着がもたらす問題について，Minena. M,2016,
‘The pathological Banks-Governments relationship’, pp.173－215を参照。



























24）Financial Times, Rome woes heighten fears over Europe ‘doom’, Financials, Sovereign debt,
Italian lenders are vulnerable but so are a number of other eurozone banks and insurers, June6,
2018.
25）Financial Times, June6,2018.
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図2 イタリア中央銀行の TARGET Balance
（出所）ECB, TARGET Balances of participating NCBs. SDW : Report sheet,10-
Nov-2020.














































































































































Source : OECD database, 26-March-2020access
























27）ECB, Statistical Data Warehouse,30-March-2020access.




























30）Engelen, K. C., Spring2019, pp.54－55.




































































































































































































Source : OECD database, 20-May-2020access.
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Source : Eurostat, last update7-April-2020.
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